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İstanbul pahalı 
Datça'ya gömün
•  V asiyetin i, ö lü ­
m ünden az önce 
b ir  ş iir in d e  bu 
m ıs ra la r la  ya 
pan Can Y ücel, 
T ü rk  ş iir in i ök 
süz b ıra k tı .  74 
yaşında a ram ız­
dan  ay rılan  Can 
Y ücel'i, y a r ın  D atça Eski 
M ahalle  C am ii’nde k ılın a  
cak  öğle nam azından  son 
ra  çok sevdiği günebakan  
ç içek le riy le  çok sevdiği 
köyün m ezarlığ ına uğu rla ­
yacağız. •  Yazısı 21. sayfa
m
+
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•  Yücel, 73 yıllık ömrünün 
ardından Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin 
Şiirleri, Ölüm ve Oğlum, Şiir Alayı, 
Renaahenk, Gölcyokuş, Beşibiryerde, 
Canreda, Çok Bi Çocuk, Kısa Devre, 
Kuzgunun Yavrusu, Gece Vardiyası, 
Güle Güle- Seslerin Sessizliği, 
Gezintiler, Seke Seke ve Mekanım 
Datça Olsun adlı kitaplarında 
topladığı ölümsüz şiirler bıraktı....
İstanbul çok pahalı
beni Datça’ya gömün
Tü r k  şiiri şimdi öksüz.Ç ünkü’Can 
Baba’smı kaybetti.
Can Yücel, 74’üncü 
doğum günü olan 26 
Ağustos’a çok az bir 
zaman kala yaşama 
veda etti.
“Vasiyet” adlı şiirin­
de “İstanbul pahalı, 
beni Datça’ya gö­
m ün” diyen yazar, 
şimdi en çok sevdiği 
günebakan 
çiçekleriyle en çok 
sevdiği Datça’da bir 
köy mezarlığına 
uğurlanacak.
Kendine özgü 
kişiliği ve sözünü sakınmayan yazın 
tarzıyla Türk şiirinde farklı bir yeri 
olan şair, 1926 yılında İstanbul’da 
doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Erkek 
Lisesi’nde tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü’nü 
bitirdikten sonra da İngiltere’de 
Cambridge Üniversitesi’ne gitti. Uzun 
süre Londra ve Paris’te yaşadı.
Askerliğini, 1953’te 
Kore’deki Türk 
tugayında yapan 
Yücel, bir süre de 
BBC Radyosu 
Türkçe Yayınlar 
Bölümü’nde çalıştı.
1963’te Türkiye’ye 
döndü ve
M armaris’te turist 
rehberliği yaptı. Üç 
yü sonra İstanbul’a 
gelerek çeviriler 
yapmaya başladı. 12 
Mart döneminde 
çevirdiği iki kitaptan 
dolayı 15 yıl ceza 
alarak Adana 
Cezaevi’ne 
gönderildi.
1974’te Genel A ftan yararlanarak 
serbest kaldı.
Şiir yazmaya öğrencilik yıllarında 
başlayan Can Yücel’in, ilk kitabı 
Yazma, 1950’de yayınlamıştı. Ama 
onun için şür açısından en verimli 
olduğu dönem cezaevinden çıktıktan 
sonraki dönem oldu. Bundan sonra 
birbiri ardına pek çok kitap 
yayınladı.
V A SİYET
"Beni kuzum  Datça'ya
f;ömün/ G eçin  Ankara'yı stanbul'u!/ O ra lar ağzına 
kadar dolu/ Alabildiğine de 
pahalı /  Örneğin  
Zincirlikuyu'da /  Bir m ezar 
750 m ilyona/ Burası 
nispeten ucuzluk /  O rtada  
kalma tehlikesi de yok/ 
Hayırdua da istem ez,/ 
Dediğim gibi beni 
Datça'ya gömün /Şu deniz  
gören mezarlığın orda/  
G öm ü sanıp deşerlerse  
karışmam ona"
•  YÜCEL geçtiğimiz 18 Nisan 
seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi'nden m illetvekili adayıydı. Şair, bunu 
şöyle yorumlamıştı: "Kanser olmuş bu 
siyasi bünyenin haline bakarak, ben gibi 
kanserli bir milletvekili adayının bu kanserli 
siyasi bünyeyi anlayıp, anlatmakta biraz 
yararlı olabileceğini düşündüm. "
Boş ver, 
ben
gidiyorum
•  YAŞAMININ son
bir yılın ı amansız 
hastalıkla mücadele 
ederek geçiren Yücel 
öldüğü güne kadar 
mizah yeteneğini hiç 
kaybetmedi. Eşi Güler 
Yücel, usta şairin 
hastalığının ilerlemesi­
ne ve acılarının artma­
sına karşın doktor ve 
hemşirelerle sürekli 
şakalaştığını söylüyor. 
Güler Yücel, eşinin son 
saatlerini şöyle 
anlatıyor:
"Durumunun 
farkındaydı ve 
öleceğini biliyordu. 
Çarşafını değiştirmek 
için gelen hemşireye 
de 'Boşver, ben artık 
gidiyorum' demişti.
ÇİFTE TÖREN
Can Yücel için 
uzun zaman tedavi 
gördüğü Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
önünde bugün saat 
09.00’da bir tören 
yapılacak. Şairin 
cenazesi daha sonra 
Bodrum’a götürüle­
cek. Burada da saat 
15.00’te Bodrum Mü­
zesi önünde tören dü­
zenlenecek. Yücel’in 
cenazesi günebakan 
çiçekleriyle süslen­
miş bir feribotla Dat­
ça’ya götürülecek ve 
vasiyeti üzerine bu 
şirin ilçede toprağa 
verüecek. Yarın, Eski 
Datça mahallesindeki 
cenaze töreniyle 
ölümsüz şair son 
yolculuğuna 
uğurlanacak.
DATÇA HAYRANI
Şair Can Yücel’in 
ölümü 9 yıl önce bir 
ev satın alıp yavaş 
yavaş yerleşmeye 
başladığı Datça’yı da 
yasa boğdu. 
Datçalılar, şairin 
ölümünü sabah tüm 
camilerde verilen 
selayla öğrendi.
Belediye, cenaze 
töreni için hazırlık 
komisyonu kurdu, 
Kaymakam Hüseyin 
Ergi ve Belediye 
Başkam Erol 
Karakullukçu da 
hazırlık toplantısına 
katıldı. Can Yücel’in 
“Vasiyet” şiirinde de 
anlattığı gibi, ilçe mezarlığında, denize hakim bir 
tepede mezarı hazırlanmaya başladı.
DATÇA ÜZERİNE ŞİİRLER Can Yücel, 1990’da, 
Eski Datça Mahallesi’nde, küçük bir taş ev alıp 
restore ettirdi. Yazlarım burada geçiren Yücel, üç 
yü önce İstanbul’daki evini kiraya verdi, 
tamamen Datçalı oldu.
Geçen yıl sağlık kontrolü için yattığı hastanede 
kanser olduğunu öğrenmek, ne hayatını değiştirdi, 
ne de nüktedanlığını etkiledi. Zor günlerinde eşi 
Güler, Amerika’dan gelen oğlu Haşan Ali Yücel, 
kızları Su ve Deniz onu yalnız bırakmadı. Datça 
Belediyesi, bir süre önce şairin oturduğu sokağa 
Can Yücel’in adım verdi.
Demirci'den
başsağlığı
•  YÜCEL hakkında, 
1998 yılında bir şiirinde 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'e hakaret ettiği ge­
rekçesiyle dava açılmış, 
Ankara 14. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde yargılanan 
şair, 1 yıl 2 ay hapse mah­
kûm olmuştu.
Bütün girişimlere karşın 
cezası ertelenmeyen ve pa­
raya da çevrilmeyen Yücel 
bu duruma ilişkin bir şiir de 
"'yazmıştı:
Ne yorum he forum 
Yarın belki konuşurum 
Öyle gitti ki durum 
Soru sorana korum...
Fakat daha sonra Yargı­
tay 9. Ceza Dairesi, Yücel 
hakkındaki hükmü "ceza­
nın ertelenmesi gerektiği" 
görüşüyle bozdu.
Cumhurbaşkanı Demi- 
rel, Yücel1 in vefatı dolayı­
sıyla eşi Güler Yücel'e bir 
telgraf göndererek 
taziyelerini iletti.
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